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Охрана здоровья женщины  
и материнство в Третьем рейхе
Рассмотрена политика Третьего рейха по вопросам здравоохра-
нения и материнства. Показано, что нацисты стремились к «возро-
ждению» нации: ими пропагандировался образ многодетной матери, 
которая воспроизводит здоровое потомство.
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Women’s health and motherhood  
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The report examines the policy of the Third Reich on health and ma-
ternity. The Nazis sought to “revive” the nation: the image of a mother with 
many children who reproduces healthy offspring was promoted.
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Национал-социалистическая идеология была построена на расо-
во-биологической доктрине и вобрала в себя идеи евгеники, соци-
ал-дарвинизма: для нацистов было важным воспитание здоровой 
и сильной нации, которая может снабжать армию для завоевания 
жизненного пространства, а также для «возрождения» немецкого 
народа. Идеологи, злоупотребляя псевдонаучными теориями, го-
ворили об улучшении генофонда нации и создании «идеального 
человека». Кроме того, такие кризисы, как Первая мировая война 
и эпидемия испанки, нанесли серьезный демографический удар 
в том числе и по Германии. Поэтому в социальной политике важ-
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нейшее место занимали проблемы здравоохранения, роста рожда-
емости и материнства.
Проблемам здравоохранения и охраны материнства уделяла вни-
мание Национал-социалистическая народная благотворительность, 
при поддержке которой существовала организация «Мать и дитя». 
Политика организации была направлена на поддержку женщин 
в период беременности и после рождения ребенка: им обеспечи-
вались консультации со специалистами, создавались комфортные 
условия для отдыха, организовывались группы для заботы над 
младенцами и маленькими детьми. Основной целью организаций 
по вопросу материнства была помощь одиноким женщинам или 
бедным семьям, для которых воспитание и содержание ребенка 
были трудностью. Такая помощь была призвана сократить число 
абортов среди здоровых и расово полноценных женщин.
Пропаганда Третьего рейха отводила женщине роль матери 
и домохозяйки [1, с. 321]. По замыслу преступных лидеров, не-
мецкая женщина должна была быть связана только с немецким 
мужчиной, причем и женщина, и мужчина должны были иметь 
крепкое здоровье для рождения армии «арийцев» —  будущего 
Германии. А. М. Ермаков отмечает, что Гитлер, Гиммлер, Геббельс 
и Розенберг воспитывались на произведениях, в которых главной 
функцией женщины была биологическая —  воспроизводство по-
томства [2, с. 47]. Обучением навыкам материнства занимались 
и в женских организациях Третьего рейха. В девичьих организациях 
приучали к занятиям спортом, ведению хозяйства, в женских уже 
более основательно практиковалось домоводство, но большее вни-
мание уделялось теме материнства и организации досуга в семье. 
Распространение получали пропагандистские плакаты, на которых 
изображалась мать в кругу детей и отца —  главы семьи, нередко 
на плакатах присутствовал фюрер [3, с. 566].
На такую политику в женском вопросе, помимо желания иметь 
большую и сильную армию, влияло и то, что с начала XX в. по 1933 г. 
наблюдалось резкое снижение рождаемости (почти в два раза). 
Однако, помимо количества рождавшихся детей, акцент делался 
на состоянии их здоровья. Рождение здоровых «арийских» детей 
было неразрывно связано с институтом брака [4, с. 447].
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Политика НСДАП по «усовершенствованию» нации сопрово-
ждалась изданием Нюрнбергских законов 1935 г. Так, например, 
Законом о защите немецкой крови и немецкой чести запрещались 
брачные союзы и внебрачные связи с евреями [5]. Закон об охране 
наследственного здоровья немецкого народа вынуждал пройти 
медицинское обследование для получения сертификата, удостове-
рявшего пригодность обоих к вступлению в брак [6].
«Усовершенствование» населения проводилось и путем про-
ведения стерилизаций. Стерилизации подвергались наркоманки, 
проститутки, психически неполноценные, женщины, имеющие 
физические патологии и женщины с нетрадиционной ориентацией 
[7, с. 184]. Подобные акции влекли за собой высокую смертность, 
которая были спровоцирована не только некачественно проведен-
ными операциями, но и самоубийствами, причиной которых стало 
осознание невозможности воспитания родного ребенка. Также 
к убийствам женщин побуждал рост сексуального насилия по от-
ношению к стерилизованным. Некоторые женщины, зная, что их 
ожидает стерилизация, специально беременели.
В 1935 г. были юридически закреплены медицинские показания 
или принадлежность к еврейской расе как повод для стерилизации, 
а также были узаконены аборты. В 1936 г. была предпринята попытка 
вменить местным органам здравоохранения в обязанность прину-
ждения «арийских» женщин с наследственными заболеваниями 
к абортам. С другой стороны, порицалось, если здоровая «арийка» 
желала сделать аборт, что с мая 1933 г. было взято под особый конт-
роль: лица, производившие аборты здоровым женщинам, не имев-
шим медицинских показаний к операции, подвергались наказанию.
К 1938 г. возросло количество преждевременных родов, что 
спровоцировало появление Закона об акушерках, по которому бе-
ременная женщина должна была обращаться за медицинской по-
мощью [4, с. 449].
Таким образом, в Третьем рейхе под особым контролем нахо-
дился вопрос охраны здоровья женщины и материнства. К мате-
ринству немецких женщин готовили задолго, не только обучая их 
уходу за ребенком, но и приучая следить за собственным здоровьем. 
Вопрос рождения здоровых немецких детей был не частным делом, 
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а государственным, что подтверждается законодательством, посвя-
щенным вопросам брака, здоровья и принадлежности к расе.
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